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; J A M E N V A T T I N G
In dit proefschri-ft worden de veranderingen in electronische en
nagnetische eigenschappen onderzocht bij het legeren van ijzer met ver-
sch i l l cnde  concen t ra t i es  van  de  sp -e lemen ten  A l ,  S i ,  Ga ,  Ge ,  As ,  Sn  en
Sb. Dit onderzoek werd uitgevoerd met verschil lende experirnentele tech-
n i cken ,  n l .  Móssbaue r  E f fec t  Spec t roscop ie ,  Fo toe lec t ron  Spec t roscop i c
en l tho,net isat iemet ingen.  Bi j  het  bere iden van de d iverse samples,  spe-
ciaal folies, werd een opmerkeli jk verschi-1 in hardheid en brosheld van
de diverse legerlngen r\raargenomen hetgeen ons er toe bracht om tevens
een hardheidsonderzoek te doen.
In hoofdstuk I  worden de Níóssbauer erper imenten besproken,  d.w. : .
metingen bi-j kamertenperatuur, metingen als functie van de tenperaturu'
tot aan de Curie temperatuur en tenslotte de bepaling van deze Cr-rrie
temperatr l ren.  Frappant  is  dat  de grootste verander ingen n iet  optredel t
b i j  i j ze ra tomen  d ie  een  onzu i ve rhe id  a l s  naas te  buu r  hebben  maar  b i j
i j :eratomen in de i lveede coórdinatieschil van een onzuiverheid. De re-
sultaten kr:nnen gedeelteli jk worden verklaard met een combinatle van
de modellen van Stearns en Zener-\ronsovskii, waarbj.j het aantal -ls gc-
leidingselectronen en het probteen van localisatie-de1ocallsatj-e van
de 3d electronen en interacties van wezenli jk belang is.
In hoofdstuk II worden de fotoelectron spectroscopie metingen be-
sproken. Onderzoek van de valentÍeband van de verschil lende tegeringen
leveren geen bewijs voor de aanwezigheid van gebonden toestanden bij
he t  Fe rm i  n i veau  a l s  gevo lg  van  de  onzu i ve rhe idsa tomen .  De  (ge r i nge )
verschuiving van de rorpniveau-x kan moeil i jk met ladingsoverdracht
ivorden verklaard maar rrolume-effecten kunnen dat wel. Met een uitge-
breid onderzoek aan FeSn werd de nrogeli jke aanwezigheid van een gelo-
caliseerd rnagnetisch monent op de onzuiverheidsatomen onderzocht. Bin-
nen de foutengrenzen werd hiervoor geen bervi, js gevonden. Relaxatie-ef-
fecten kunnen correcties op de geneten bindingsenergie noodzakeli jk
maken.  I len schat t in l l  van de:e correct ies rvordt  moqel i i l<  door  middel
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De magnetisatiernetingen zoals die in hoofdstuk III worden beschre-
ven zijn grotendeels in overeenstenrning met de resultaten van Aldred
met uitzondering van FeGe and FeSb. De door Aldred gemelde systematiek
in r i jen van het  per iodiek systeen ivordt  echter  n iet  bevest igd.  De le-
oe r i nonn  FeSh  en  FeGe  ve r tonen  i n  men ig  opz i ch t  een  wa t  u i t : onde r l i j k
ka rak re r  : o  ook  h i i  de  í - r r r i e  t en rne rá tuu r  a l s  fUnCt ie  van  de  on :u i ve r -r  t  + v  v u t \
heidsconcentrat ie  d ie voor  de:e leger ingen een maximw ver tonen.  De
door midt le l  van de Kink-methode gemeten Cur ie tenperaturen b l i jken in
overeenstelnning te zijn met de waarden gemeten m.b.v. het lt ' Íóssbauer
ef fect .  Ui t  de net ingen a l .s  funct ie  van de temperatuur  b l i jk t  dat  de
l r y p e r f i j n  k o p p e l i n g s c o n s t a n t e  v o o r  i . i : e r  i n  i j : e r  e n  d e  i j : e r l e g e r i n -
gen geli-jk is en vri jwel ternperatuuronafhankeli jk'
De in hoofdstuk IV beschreven hardheidsnetingen kr-nnen verklaard
worden met de korrelgrootte en de hoeveelheid loosteldefecten. De 1e-
ger ingen Fesn en Fesb met  een re lat ie f  hoge mechanische hardheid b l i j -
ken ook een hoge magnet ische hardheid te hebben,  d.w.z.  magnet isch
m n a i l i i l r  t o  v o r z n À i
-  -  - . ^ * -gen .
In hoofdstr-rk V in'ordt het ferromenologisch model van Ntiedema toege-
past  op legcr i r tgen vun i jzcr  met  overgangs-  en l l ie t -overgangsele lnenten.
Behalve de vormingswarmte geeft dit model ook een i./aarde voor de la-
dingsoverdracht in legeringen. Deze bli jken goed te kloppen rnet de 1a-
di.ngsoverdracht berekend uit de isomerieverschuivi.ng en verandering in
hyperfi jnvelden. Een van de uitkomsten van dit nodel is dat de legerin-
gen  van  i j : c r  me t  sp -e l cmen ten  aan : i en l  i j k  geco rqp l i cee rde r  z i j n  dan  l e -
geringen van i-jzer met ovet'gangselenlenten, door de aanwezigheid van hr'-
bridi.satie-effecten in eerstgenoemde legeringen.
